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KATA PENGANTAR 
Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena 
anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu 
persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : 
” KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN TERTULIS 
PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN ANGGOTADPR YANG DIDUGA 
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI NO.76/PUU-XII/2014”. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi 
sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih 
pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. 
Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua E. Simamora dan P. 
Sihombing yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan 
lahir maupun batin serta do’a yang tiada henti kepada penulis dan bapak Dr. 
Atang Irawan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan 
arahan dan bimbingan dengan ketelitian dari awal hingga akhir proses penyusunan 
skripsi ini, serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis 
diantaranya yang terhormat : 
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1. Bapak Dr. Deddy Hernawan, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
2. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H, M.Hum., Selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.  
3. Ibu Hj. N Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
5. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Selaku Kepala Bagian 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
6. Bapak Dr. Atang Irawan, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing 
yang telah banyak membantu dan memotivasi Penulis. 
7. Ibu HJ. Saptosih Ismiati, S.H.,M.H., selaku dosen wali penulis 
8. Kakak - Kakakku Desi Ramian simamora dan suaminya Indra jaya 
Situngkir, May Rauli simamora dan Comerade paling revolusioner 
Helmud Hector Simamora telah memberikan do’a, kasih sayang, 
dorongan, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal 
baik terutama dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Kepada GmnI Komisariat UNPAS Khususnya para senior Untung 
Hamonangan Panggabean, Naga Sentana, Wilman Supondho Akbar, 
Femmi Johanis, Fernando Saragih, Indera Kusuma, Rizal 
Aritmafitrah, Rino Simangunsong, Harry Sitorus, Jonathan Ginting, 
Danu Koesnandar. Dan Kepada Pengurus GmnI Komisariat Unpas 
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Rafi, Fajri, Dikson, Fresli, Akew, Ahmad dan Bung Idam sebagai 
Ketua Komisariat. 
10. Kepada GmnI Bandung Khususnya Para Alumni Priston Sagala, 
Fidelis Giawa, Johan Kurniawan, Widi Cakrawan, Solihin Black, 
Apriyanto Wijaya, Doni Rhomadona, Jainal Tampubolon, Charles 
Situmorang, Ilham Wiratmadja,  Jeffri Sagala. Doni Rahman Serta 
Para Pengurus DPC GmnI Bandung dan Bung Doni Susu Murni 
Sebagai Ketua Cabang. 
11. Kepada Rekan-rekan i’wan ston cafe khususnya para sesepuh Omsu 
Alias Surabi, Dommy, Robet lewandowsky, Dodo Surodo, Erik, 
Mazid, Oky, Tio Parlinggoman alias Si-gerus, Frans dewa angin alias 
saprol, richie alias kapuspen dan masih banyak yang lainnya. 
12. Kepada Kawan-Kawan Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu. 
13. Kepada rekan sejawat PKL Kota Bandung Kang Bobby, Ison, Jafar, 
Dicky, Tatang, Nando, dan masih banyak yang lainnya yang belum 
tersebutkan satu persatu. 
14. Kepada KPM dewi sartika Kota Bandung teh Safitri, rudi, uloh, mus, 
ferdi dll. 
15. Kepada yang terkasih sicantik nan gemulai Chindy Adelina Sihotang 
yang banyak mengganggu kosentrasi penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
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16. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung. 
17. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung. 
Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan melindungi 
lalngkah kita kedepan dalam meraih cita-cita. Akhir kata, penulis berharap 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun 
bagi yang memerlukan bagi umumnya. 
Amin...Merdeka.....!!! 
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